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フ数の数値計算では与えれた T に対して 0 から T までの積分を近似計算する．しかし，非同次系
において同じ計算を行うと一部のリャプノフ数しか求まらない．そこで，∞から t までの積分を
導入する新たな計算手順を提案した．その結果，非同次系の一般解の全てのリャプノフ数を数値
計算することに成功した．誤差解析と幾つかの実験結果も与えた． 
 
